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BURRILLO DE LOS NUEVES 
MES DE FEBRERO 
1349: Berenguer Gorchs era alealde de 
Santanyí. 
1749: Durante todo el mes de febrero 
hubo constantes rogativas por el interior de 
la villa y tres procesiones a Consolació, du-
rante las cuales mucha gente se azotaba. 
Hacía más de año y medio que «10 había llo-
vido y el hambre era general. 
1759: El P. Jerónimo de Santanyí —Jeró-
nimo Clar y Mir— era superior del Convento 
de Capuchinos de Palma. 
1839. día 23: Incidentes de tipo político 
entre el capellán de Alquería Blanca, don 
Miguel Pons, y los milicianos nacionales. 
Gràcil com un asfodel, 
amb ritmes i punts de dança, 
et corcretna l'enyorança 
de tornar a la mar rebel, 
frisosa d'un cobricel 
amb déntols i flors marines 
i d'un tàlem de petxines 
pel teu cos d'adolescent 
que defuig l'amor del vent 
pel bes d'algues femenines. 
BALTASAR COLL, PHK. 
K. d e l a K . : Esta décima pertenece al l ibro inédito «L'Arc» que 
a c a b a da ser distinguido con 8' Premio Ciudod de Palma «Joan Alcover» 
de poesía mal lorquína. 
UNA GOTA DE AGUA DEL MAR 
AL MICROSCOPIO 
POR FÉLIX E S C A L A S LLIMONA 
Si pusiéramos una gota 
de agua de mar al micros-
copio quedaríamos pas-
mados de la intensísima 
vida de que está poblada. 
En ella podríamos obser-
var el bullir de millares 
de pequeños seres que 
oscilan entre entre 4 mi-
eras, o sea 4 milésimas de 
milímetro, y 3 milímetros 
o más. Estos organismos 
son llamados «plactoii» 
(palabra griega que signi-
fica «errar de aquí para 
allá»). 
Estos animales (z o o-
planctón) y plantas (fito-
plancton) son de una im-
portancia vital para mu-
chísimos peces, crustá-
ceos, y mamíferos, como 
las ballenas, que se ali-
mentan de unospequeños 
animales plactónicos lla-
mados copépodos. Algu-
nos tienen forma de pe-
queñas pulgas de mar. 
otros de palitos y otros 
de erizos de mar. Se des-
arrollan y reproducen tan 
rápidamente que llegan a 
alcanzar cifras fabulosas, 
pues el aumento de po-
blación diario e s de un 
120 por cien. Otros son 
luminosos gracias a unas 
células cromalóforas que 
producen esta luminis 
cencía. 
A l g u n a s veces , en 
aguas poco profundas, yo 
lo he observado varias 
veces en Cala Santanyí, 
se ven unas franjas dé 
un color amarillo parduz-
co, están formadas por 
millones de organismos 
plactónicos que le dan es-
te color. 
Estas aglomeraciones 
influyen de manera muy 
notable en la pesca, pues 
según su desplazamiento 
se desplazan g r a n d e s 
bancos de peces . 
CRIBA DE LECTURAS 
Unamuno y los almendros 
Por B. VIDAL Y TOMAS 
Durante la guerra del 14, 
U n a m u n o paso una tempo-
rada en Mallorca. Sobre 
nuest ra i.^la —«jhermosa tie-
rra para envejecer despa-
cio!»— escribió varios ar-
t ículos para la prensa que, 
luego, o rdenados , se convi r -
tieron en capí tu los del l ibro 
«Andanzas y visiones espa-
ñolas». La visión de su an-
d a r por Mallorca, con su 
estilo poderoso y to r tu rado , 
es t íp icamente u n a m u n e s c a . 
Ahora mismo he vuel to a 
leer esas páginas , t an de 
agradecer , movido por o t ra 
lectura: un ar t ículo del es-
cr i tor eslavo Bodgan Radit-
za, t i tulado «Mis encuen t ros 
con U n a m u n o » . Lò más in-
teresante de este a r t ícu lo 
«on las ñolas que su au to r 
fué esc ib iendo, en Hendaya , 
por. el año de 1928, después 
de sus conversaciones con 
Don Miguel. 
Q u i e r o t ranscr ib i r un 
fragmento de lo que dijo el 
ba ta l lador , s iempre en gue-
rra con todos y consigo mis-
mo: «Para mí la vida es u n a 
lucha eterna e incesante.. . 
Duran t e un t iempo, viví en 
Mallorca, en las Baleares. 
Es la región más bella y 
exuberante . Sus hab i t an tes 
son pacíficos, ca lmosos y 
viven sin preocupac iones , 
porque la tierra se lo ofrece 
todo. Estuve allí d u r a n t e un 
mes La 'gente me pregunta -
ba si me gustaba aquel la vi-
da de eterna t r anqu i l idad . 
Yo les dije que su vida me 
parecía fútil, inút i l , ab u r r i -
da, l imi tada y completa-
men te idiota. La vida es lu-
cha . . » 
Gran Don Miguel de Una-
m u n o , al que todos h e m o s 
a m a d o y combat ido ; s iem-
pre , él, contra esto y a q u é -
llo. Me faltan tes t imonios 
que den fe de unos concep 
tos tan ro tundos c o m o el 
que Radïtza aduce . Ahora* 
bien, ¿podemos estar de 
acue rdo en eso que decía: 
sus hab i t an tes viven sin pre-
ocupaciones , porque la tie-
r ra se lo ofrece .todo? 
A Don Miguel le enlusias-
J m a r ó n los olivos de Vallde-
i mosa , viejos, to r turados , re-
! torc iéndose y a sp i rando a 
j Dios. En cambio , t rata con 
i ronía a un a lmendra l que 
¡ i vio j u n t o a Sarita María. Al-
i m e n d r a l que era pa ra el ar-
bor icu l tor u n a maravi l la . 
Pero pa ra él no eran m á s 
que un regimiento bien ins-
t ru ido , g u a r d a n d o escrupu-
losamente la fila. «Aquellos 
a l m e n d r o s reclutas —escri-
be U n a m u n o — no asp i ran a 
la conciencia». 
S imbol i smos apar te , ¡qué 
h o n d o significado h u m a n o 
y qué evidente con t rad ic -
c ión const i tuyen los a lmen-
d ros mal lorquines , a la afir-
mac ión unamunesca d e q u e 
' en Mallorca la t ierra nos lo 
da todo hecho! 
! ¡Vaya po r Dios! Ahora , 
prec isamente , acabo de leer 
j u n t rabajo de mi joven 
! amigo Bar to lomé Barceló 
P o n s sobre «Els amet lers de 
Mallorca» aparec ido en el 
reciente «Cap d'Any» de 
«Raixa». Y dice el profesor 
Barceló: «Asi como al siglo 
XX p o d e m o s l lamar le el si-
glo del a lmedro , el siglo 
XIX fué el siglo de la vid». 
C u a n d o en 1891 la filoxera 
destrozó las viñas, se in ten-
sifico el cul t ivo del a lmen-
dro . El a u m e n t o de su cul-
tivo, en a lgunos munic ip ios , 
ha sido fabuloso. Compa-
r a n d o cifras de 1860 y ac-
tuales podemos ver que en 
Santanyí se ha pasado de 
107 hectáreas , ded icadas al 
a l m e n d r o , a 5.054 Has. Por 
t é rmino medio , en c i é n 
años el a l m e n d r o ha au-
m e n t a d o , en Mallorca, su 
extensión en un 700 por 
ciento.. . 
¿Y se han abier to por arte 
de b i r l ib i r loque la can t idad 
enorme de hoyos para sem-
b r a r tantos a lmendros? 
Si vosotros no lo sabéis , 
p reguntad c o m o t rabajaron 
nuestros padres y abuelos; a 
golpe de pico, sin d inami t a , 
has ta llegar a los seis o siete 
pa lmos , d o n d e aparece la 
arcil la o una «llivanya»... 
(Pasa a la pág. 3) 
De nuestro distinguido ami-
go, D. José Costa Ferrer, he-
mos lecibido las siguientes 
líneas que publicamos gusto-
mente: 
«Estando en t r ami tac ión 
el p lano oficial áéUñmti'rza-
ción de Cala d 'Or y consi-
d e r a n d o que tengo un débi-
to con el munic ip io de 
Santanyí , y pa r t i cu la rmen te 
con los vecinos de Calonge 
con los que he convivido y 
de los que he recibido ayu-
da d u r a n t e los treinta años 
que ha d u r a d o la forma-
ción de la colonia de Cala 
d 'Or, he dec id ido hace r en-
trega, al referido m u n i c i p i o 
de un solar . 
Se t ra ta del que cons idero 
m á s he rmoso solar de mis 
propiedades , al lado de Cala 
Gratí} para que los hab i t an -
tes de Calonge y de todo 
Santanyí puedan solazarse 
e á e l d í a de m a ñ a n a . Pa ra 
ello he cercado de pared 
..dicho solar y he p l a n t a d o 
a lgunos a rbus tos para que 
se convier ta en precioso 
j a r d í n . 
El solar está s i tuado en 
tre las escaleras que bajan 
a la p laya de Cala Gran y a 
sus Rocas. Unos 300 met ros 
c u a d r a d o s que serán prop ié 
dad del m u n i c i p i o y o t ros 
t re inta y cua t ro met ros de 
largo por siete de a n c h o a 
su lado que dejo l ibres a los 




Datos cor respondien tes a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
dos po r el Registro Civil: 
NACIMIENTOS: María, 
hija de Gui l lermo Rigo Bar-
celó y Catal ina P o n s Vadell 
(Alquería Blanca) . 
DEFUNCIONES: María 
Angela Adro Ver Ant ich , 97 
años . 
BODAS: Bar to lomé Pu ig 
Viola con Cata l ina Barceló 
Boned (Santanyí) ; y Bar to-
lomé Pons Vidal con Cata-
l ina Estel r ich Cifre (Alque-
ría Blanca) . 
Duran te los días 29, 30 y 31 
del pasado mes, tuvo lugar 
en las feligresías de este 
munic ip io , la a n u n c i a d a 
Visita Pas tora l del E x c m o . 
y Rvdmo. Sr. Obispo d é l a 
Diócesis, Dr. D. Jesús Enci -
so Viana. Vino a c o m p a ñ a d o 
d e 1 Canci l ler - Secretar io 
P O R T A 
M U R A D A 
L O S ÇL T E V I L M E N . . . 
Después de nues t ra gue-
r r a ha hab ido unos movi-
mien tos migra tor ios de gran 
v o l u m e n . U n autén t ico flujo 
y reflujo de gente que ha ido 
y venido de unos pueblos a 
otros. Esto sin con ta r la 
emigrac ión al extranjero . 
No d i sponemos de cifras 
precisas que reflejen la sali-
d a y la en t r ada de personas, 
a causa de los referidos mo-
v imien tos migrator ios , du-
ran te estos veinte años úl-
t imos . 
Den t ro de var ios lustros, 
s in duda , en el censo de 
San tany í f igurarán m u c h o s 
apel l idos de origen peninsu-
lar, de las m á s pobres tie-
r ras de la espaciosa España , 
ext raños por comple to a los 
apel l idos caracter ís t icos, fa-
mil iares , de Santanyí . 
Basta m i r a r los n o m b r e s 
que figuran en el, a u n q u e 
comple to no m u y nu t r ido , 
mov imien to d e m o g r á f i c o 
que v a m o s pub l i cando , pa ra 
ce rc iona rnos de ello. Y ten-
g a m o s en cuen ta que la m a -
yor ía de pe r sonas o familias 
q u e h a n a b a n d o n a d o sus 
lugares de nac imien to h a n 
ido a p a r a r a las c iudades 
o poblac iones indus t r ia les . 
Bien l legados h a n sido a 
Santanyí esos pen insu la res 
que h a n ven ido a compar t i r 
nues t ros t rabajos . 
. La mayor ía de ellos llega-
ron empujados por la penu-
ria, en busca de p a n y de 
afecto. Y, p o r q u e es una 
ve rdad casi absoluta , hay 
que decir que en Santanyí 
h a n encon t r ado a m b a s 
cosas. 
Esas gentes sencil las, de 
escasa ins t rucción, nos han 
a y u d a d o en las labores del 
c a m p o y en los quehaceres 
de la casa. Y h e m o s pod ido 
c o m p r o b a r que la i nmensa 
mayor ía son gente labor iosa 
y h o n r a d a . Y, p ron to , h a n 
ido adap t ándose a nues t ras 
cos tumbres y se h a n tendi-
do lazps de amis tad entre 
los que vienen y los que vi-
vimos y m o r i m o s en San-
tanyí. 
La car idad , o la fraterni-
dad , nos obl igan a a m a r a 
nuestros semejantes . Quien 
esto escribe en t iende que, 
a d e m á s de esa ley tan 
pitra de a m o r a todos los 
hombres , existe u n a razón 
de grat i tud pa ra querer los . 
De grat i tud hac ia aquel los 
que se h a n visto obl igados , 
por las c i rcuns tanc ias , tris-
t í s imas c i rcuns tanc ias , a 
compar t i r nues t ros afanes y 
nues t ros trabajos, ' y, t an dé-
biles en su necesidad, lo h a n 
hecho h o n r a d a m e n t e , ' j u n -
t ando su sudo r al sudo r de 
nuestros t r aba jadores . 
Una prueba , m u y cur iosa , 
de su incorporac ión a nues-
t ro med io es que la m a y o r í a 
de los jóvenes, con extraor-
d inar ia rapidez ap renden a 
h a b l a r c o m o nosot ros ha-
b lamos . I m p o r t a n t e p r u e b a 
de que, con sus v i r tudes y 
sus defectos, van fundiéndo-
se con los defectos y las vir-
tudes que tiene este Santa-
nyí nues t ro . 
E L DE T A N D A 
Rvdo. D. J u a n B. M u n a r y 
de su Capellán de Honor 
Rvdo. Sr. Alemany. Q u e d ó 
patente en todo m o m e n t o 
el a m o r filial al Sr. Obispo. 
Además" de todos los ac-
tos prescri tos por el r i tual , 
el Dr. Enciso r ind ió visita a 
las escuelas y a a lgunos en-
fermos. 
En la Pa r roqu ia de San 
Andrés fueron conf i rmados 
98 n iños y 1 1 7 n iñas , ac-
tuando de padr inos el señor 
Alcalde D. Gabriel Adrover 
Verger y I). a Catal ina Esca-
las de Lladó, esposa del 
Sr. Juez de Paz. 
i , * * 
F u é cerrada la suscr ip-
ción pro-res tauración del 
órgano, al llegar a la cifra 
de 149.915 pesetas, impor te 
de los gastos de la referida 
res tauración. 
** 
Se celebró la festividad 
de Santa Escolástica y acu-
dió m u c h a gente al San tua-
rio de Nuestra Señora de 
Consolación. Es de señalar 
el elevado n ú m e r o de veci-
nos de Alquería Blanca y 
L lombar t s que se a soc ia ron 
a la romería , que se des-
ar ro l ló bajo un sol de pri-
mavera . 
** 
E n el Teat ro Pr inc ipa l y 
por las ant iguas a l u m n a s 
de las RR. F ranc i scanas , los 
d ías 2 y 3 se representaron 
las obras «El pe rdón por la 
venganza» y «Cadáveres 
ambulan tes» . La labor de 
las jóvenes art istas fué ex-
celente, demos t r ando con su 
ac tuac ión ser capaces de 
representar obras de m a y o r 
en jundia . El vestuario, real-
mente magnífico, así c o m o 
los decorados de Covas y 
Amengua l . 
E n los entreactos, Maruja 
Mart ín, Catal ina Bonet y 
otras m u c h a c h a s , c an t a ron 
diversos n ú m e r o s mus ica -
les, a c o m p a ñ a d a s al p i ano 
por Franc i sca Mun tane r y 
Per ico Pomar . 
La asistencia, numeros í -
s ima, salió encan tada de es-
tas representaciones . 
* * 
Hay uu cierto revuelo en-
tre los ganaderos ya que se 
anunc i a una baja del precio 
de la leche, de 3'50 a 3 ptas . 
el l i tro. Parece ser es deb ido 
y en 
te. I M , que eres p 
te las de convertir.. 
Luis XIV, Rey de F ranc ia , uno de los m á s po-
derosos reyes, (tal p o m p a y majestad que la hLsio 
ria le l l ama el «Rey Sol»), fué por m u c h o s mus el 
favorito de la fortuna. Sus ejércitos a c u m u l a b a n 
victor ias , mien t r a s poetas, magna tes y mujeres 
be l l í s imas le rodeaban con adu lac ión . Nos dejó 
pa lac ios y m á s palacios g u a r d a d o s a ú n hoy d ía 
c o m o joyas , las m á s h e r m o s a s y ar t ís t icas de 
F r a n c i a . Te queda r í a s boqu iab ie r to si con templa -
ras s u pa l ac io y aquel los j a r d i n e s de Versalles, 
cerca de Pa r í s . Y ¡cuánto se ap rovechó de la vida! 
Y ¡cómo no quiso pasa r ni un solo m i n u t o sin 
gozar! Pe ro u n día alguien le venció . Con su m a n o 
fría la m u e r t e le cortó el hi lo de la vida y fué 
co locado su cuerpo en el pan teón de los Reyes de 
F r a n c i a . 
Vino la Revolución y abr ió las t u m b a s de los 
Reyes y encon t róse el cuerpo de Luis XIV, deshe-
cho en polvo. Aún tenía en su pie el zapato de al-
to t acón que llevó d u r a n t e la vida pa ra pa rece r 
m á s de lo que era realmente. . . Cogieron sus hue -
sos, los e c h a r o n en una fosa y los cub r i e ron con 
yeso; el h e r v o r del yeso, parec ía repetir de nuevo 
las p a l a b r a s dolorosas: «Acuérdate , h o m b r e , que 
eres polvo v en polvo te has de convertir...» ¿Se 
h a b r í a a c o r d a d o él du ran t e su vida? 
Un e r m i t a ñ o estaba c o n t e m p l a n d o la ca lavera 
de u n h o m b r e . Va el Rey de caza y al verle le 
p regun ta : —¿Qué hacéis buen h o m b r e ? —Estoy 
i n d a g a n d o si es de un Rey o de un mendigo. . . 
T o d o s al fin somos iguali tos. No, ño es verdad. 
Unos se t o r n a n polvo lleno de pecado, otros polvo 
re luc ien te de buenas obras . 
Ni tú, ni yo, ni nad ie de los que a h o r a respi-
r amos , p u d i m o s verlo con nues t ros propios ojos. 
C u a n d o cogió Dios un p u ñ a d o de polvo y formó 
con él y un soplo de vida nues t ro abuel i to Adán . 
Lo que sí tu y yo podemos ver m u c h o s días , c o m o 
los cue rpos de nuestros famil iares y amigos se 
t o r n a n p u r o polvo. Si dudas , paga bien al «fossé» 
y ve con él al cementer io y te q u e d a r á s convenci -
d í s imo . ¡No cabe d u d a que é r a m o s polvo y en pol-
vo nos h e m o s de convertir!... 
Y ¿qué haces tú? San F ranc i sco de Borja al 
c o n t e m p l a r el cadáver de la Empera t r i z , otro 
t i e m p o bel l ís ima, exclamó: «No m á s servir a se-
ñor q u e se me pueda mori r» . T ú en c a m b i o sigues 
pecando. . . 
R e c u e r d o , como si fuese a h o r a . Hace m u c h o s 
años . E n u n a excurs ión a la e rmi ta de Santa Ma-
ría, e n c o n t r a m o s en un r incón Una ca lavera y dos 
huesos con u n pe rgamino que nos decía: 
T ú que me mi ras a m í 
y me ves tan triste y feo, 
m i r a pecador por tí 
que , cua l te ves, yo me vi 
y te h a s de ver cua l me veo». 
No. No qu ie ro poner te la c a rne de gal l ina. Lo 
que sí qu i e ro recordar te tu origen y tu fin. P a r a 
que ap roveches la Cuaresma para decidir te a do -
m i n a r tu cue rpo -y a servir a Dios, tu d u e ñ o 
y Señor . 
Tu AMIGO 
a que los indus t r i a l e s que-
seros, q u e a b s o r b e n la m a y o r 
can t idad d e leche produc i -
da en nues t r a c o m a r c a , di-
cen que la an t e r io r campa-
ña no fué lo suficiente 
r e m u n e r a d o r a . Además , a 
causa de la a b u n d a n c i a de 
pastos, la p r o d u c c i ó n de le-
che es m u c h o mayor . 
* * 
Una gal l ina l eghorn b lan-
ca de nues t ro amigo don 
P e d r o Adrover , . puso un 
huevo cuyo peso fué de 180 
gramos , de doble cascara . 
La super ior b l anda , conte-
n iendo otra de"dureza nor-
m a l . 
P L U V I Ó M E T R O 
Observac iones pertene-
cientes al mes de enero: 
Días de lluvia: 5 
Lluvia máx ima : 5'6 litros 
por me t ro c u a d r a d o (día 9). 
Lluvia total : 7'90 litros 
por me t ro c u a d r a d o . 
S A N T A N Y Í 3 
üiÉspirroiÈs 
CULTOS 
Los domingos de Cuares-
ma, en la Misa vespert ina, 
tendrán lugar los sermones 
por el Hvdo. D. J u a n Ense-
ñat, Vicario in-cápite de 
Llombarts . 
Los viernes, después del 
Rosario, Viacrucis p a r a 
hombres y jóvenes. 
Del 22 de febrero al 1 de 
marzo, Santos / Ejercicios 
([lie dir igirá el Rvdo. don 
bar to lomé March, Pbro . 
CONFERENCIAS 
Día 18: «Felicidad, egola-
tría y vanidad», por el Di-
rector de la Escuela Gra-
duada D. J u a n Bover. 
Día 25: «'Profilaxis de la 
caries dental», por el médico 
odontólogo D. Bar tolomé 
Obrador . 
De Sociedad 
Tomó posesión de la pla-
za de veter inario t i tular de 
esta villa D. Cosme Adrover 
O b r a d o r . 
—A causa de accidente de 
circulación, sufrió diversas 
heridas D. Franc i sco Adro-
ver Barceló, de Ca'n Gelat. 
— Procedente de París , 
donde ha pasado sus vaca-* 
dones , regresó por vía aérea 
D. Antonio R. Colomar Vi-
cens. 
—En Pa lma , el hogar del 
industrial D. Sebast ián Bar-
celó O b r a d o r y D. a Margari-
ta Pons Vadell, se ha visto 
alegrado con el nac imiento 
dé un robus to n iño, al q u e 
se le ha impues to el n o m b r e 
de Damián . 
— E n Alquer ía Blanca, 
D. Guil lermo Rigo Barceló 
y l ) . a Catal ina Pons Vadell , 
han visto a u m e n t a d a su fa-
milia con el nac imiento de 
una preciosa n iña que ha 
sido baut izada con el nom-
bre de María. 




Organizado por la Inspec-
ción de Zona de Juven tu -
des, el domingo 8 tuvieron 
lugar en esla villa diversas 
pruebas deport ivas , con par-
t icipación de m u c h a c h o s de 
Campos, Por re ras y Santa-
nyí, s iendo los resul tados 
registrados los siguientes: 
BALONCESTO. — Cam-
peón: Santanyí ; sub-cam-
peón: Porreras ; 3.°, Campos. 
CAMPO A TRAVÉS. — 
1.°, Bal tasar Vidal (Santa-
nyí); 2.°, Bal tasar Adrover 
(Santanyí); 3.°, Cosme Gar-
cías (Campos). 
PING-PONG.—1.°, Andrés 
Bennasar (Santanyí) ; 2.°, 
Bernardo Füs ter (Porreras) . 
AJEDREZ. — 1.°, J u a n 
Mas (Campos); 2.°, Berna rdo 
Fuster (Porreras) ; 3.° Jeró-
n imo L lambías (Santanyí) . 
* * 
C o ñ g r a n a n i m a c i ó n vie-
ne d i spu tándose el campeo-
nato de ping-pong en el 
local de Acción Católica. 
** 
Dentro de breves fechas, 
en el Café Ça'n Bennasar 
dará comienzo u n intere-
sante torneo de t r u c 
' * * 
Mañana domingo , la So-
ciedad Colombo fila da rá 
comienzo a los concursos 
terrestres, efectuándose la 
pr imera suelta desde Pa lma . 
Según nos informa Cosme 
Escalas, salen c o m o favori-
tos Bar to lomé Vidal y Ju -
lián Burguera , que fueron 
quienes ganaron el campeo-
nato de Navidad. 
En el torneo de ahora 
toman parte 18 colombófi-
los, r e inando entre los mis-




SESIÓN DEL P L E N O D E L 
DÍA 5 DEL CORRIENTE 
F u e r o n n o m b r a d o s los 
médicos, pesador, ta l lador y 
testigos que h a n de interve-
nir en las operac iones de 
clasificación de los mozos 
del reemplazo del actual año 
y revisión de prór rogas . 
Quedó sobre la mesa pa ra 
estudio de tenido un escrito 
fo rmulado por D. José Costa 
en el que propone la cesión 
perpetua a la Corporac ión 
de un solar sito en las inme-
diaciones de la playa de Car-
la Gran, con la condic ión de 
qué no pueda construi rse 
en ella n inguna obra de 
manipos ter ía ni ins ta lar 
puestos de mer i endas o be-
bidas ni otra indus t r ia o co-
merc io cualesquiera . 
Consecuencia a una ins-
tancia de la e m p r e s a 
T. E. C. O. M. A. sol ic i tando 
autor izac ión para u rban i za r 
una zona costera en Cala 
Gran, se acordó au tor izar a 
d icha ent idad para ejecutar 
movimien tos de tierra, pavi-
men tac ión de calles, amojo-
namien tos y cerca de sola-
res exclus ivamente en los 
terrenos de su p rop iedad y 
sin perjuicio* de terceros, 
con la expresa condic ión de 
no empezar n inguna cons-
t rucción de edificios. 
Se acordó queda ra sobre 
la mesa para m á s detenido 
estudio, otra ins tancia de la 
ci tada empresa sol ic i tando 
se la reconozca como bene-
ficiaria de todas las exen-
ciones de orden fiscal que 
señala la vigente Ley sobre 
Régimen del Suelo y Orde-
nac ión Urbana . 
Se acordó queda r entera-
da la Corporación del n o m -
bramien to por el Colegio 
Oficial respectivo de a rqu i -
tecto Comarca l del t é rmino 
munic ipa l de Santanyí a 
favor d e D. Cosme Vidal 
Vidal. 
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Espe rando ver aparecer 
cada vez que sale el «SANTA-
NYÍ» un nuevo concurso in-
fantil, he decid ido escribirle 
pa ra p roponer le que si no 
es una molestia, sé de u n o s 
c o m p a ñ e r o s que ver íamos 
con alegría que apareciera 
un nuevo concurso para nos-
otros los pequeños , que so-
mos tan aüc ionados a leer 
nuest ro periódico. 
Dios guarde a Vd. m u c h o s 
años . 
Su afmo. 
G. VIDAL TOMÁS 
** 
¿CALLE DEL SOL. 
O «DES SOI»? 
Vivo en la calle d e l Sol y 
deb ido al mal estado del 
piso de' la misma, me a n i m o 
a dirigirle estas líneas, con 
la i lusión de que tal vez lo 
que voy a exponer tendrá 
acogida por parte de quién 
cor responda y se pond rá en 
práct ica la mejora. 
La calle del Sol, una de 
las más céntr icas de la villa, 
es de las pocas que todavía 
quedan sin asfaltar. Esto no 
sería n a d a si el piso de : la 
misma fuera bueno . Pero es 
un verdadero desastre. So-
bre todo en días de lluvia 
que son tantos los cha rcos 
que hay, que es casi imposi-
ble t rans i ta r por ella, a no 
ser que u n o s e ponga zancos 
salvavidas. 
Esta calle nuest ra , que 
t rans i tan cua t ro veces por 
día todos los pequeños de 
la local idad que van al Co-
legio de las RR. Franc i sca -
nas , no puede pe rmanece r 
en el estado actual , pues da 
pena, en los días de lluvia, 
ver a los n iños que van 
y vienen de «costura», con 
los piececitos comple tamen-
te mojados a causa del eh-
cha rcamien to de la calle del 
Sol que, —y me atrevo a ha -
cer un br inco — m á s que del 
Sol, parece «des soi». 
Muchas gracias Sr. Direc-
tor por su a tención y dis-




(Viene de la i.*.pág.) 
Bello s imbol i smo el del 
esforzado, metafísico olivo. 
Clar idad inmedia ta del ca-
llo en las m a n o s y las a r ru-
gas su rcando la frente de 
quienes h a n hecho posible 
la nata del a l m e n d r o en 
flor. Y negando de una ma-
nera irrefutable, —donqui -
jotesco, Don Miguel de Uná-
m u n o — la arcadia que Vd. 
creyó ver en nuestra Ma-
llorca. 
fflf 
Lean br incos sin obs táculos 
dedicados a espectáculos. . . 
** 
E n la velada de los qu in -
tos, la a t racc ión de María 
Quetglas, falló. 
Fué pa ra hace rnos q u e d a r 
mal a nosotros , que tenía-
mos el per iódico impreso , 
unas ho ras antes de cele-
brarse la función... 
** 
«El p e r d ó n por la vengan-
za» y «Cadáveres a m b u l a n -
tes» se representaron en el 
Pr inc ipa l por un grupo de 
ex-a iumnas de las RR. F F . 
P ido perdón por la ven-
ganza: De cadáveres a m b u -
lantes, no tenían nada . ¿Eh, 
T o m e u ? 
** 
El públ ico estuvo muy 
bien. Cuatro horas du ró la 
función. 
« L o q u e el viento se llevó», 
se ha q u e d a d o corta... 
** 
Esce n a r i o Co n d eco ra d os 
de alént icos art istas. 
De ar t is tas condecorados . . . 
Canciones y más canc io -
nes, hasta llegar a «Valen-
cia». Y vino la i n u n d a c i ó n . 
I n u n d a c i ó n de chicas bo-
nitas en escena... 
«El perdón por la vengan-
za» tuvo tres actos y cua t ro 
cuadros . 
Más c u a d r o s que actos... 
** 
. C o l o m a , indiscreta!, lee los 
b r incos mien t r a s los ,es toy 
escr ibiendo. Y dice: 
—¡Oh! T o f s s o n de sa co -
media des teatro. ¿Per q u é 
no en poses de sa comed ia 
que se fa pes carrer?. , . 
E n el m o m e n t o de abr i rse 
la portezuela de en t rada del 
teatro, el púb l ico se estrujó 
igual que e n . los célebres 
enc ier ros de San F e r m í n . 
L o ún ico que faltó fueron 
los toros... 
Desde el pat io de bu tacas , 
m u c h o o rden en escena. 
En t r e bast idores, aquel l» 
parece u n a oficina púb l i ca . 
Po r el despiste, claro.. . 
** 
¿Por qué c u a n d o u n a pe-
lícula de nuest ra nac ional i -
d a d es buena , se halaga con 





P E P E E F E 
S A N T A M K J S 
G E N T E D E AQUÍ 
Maruja Mar t ín h a ín te r 
v e n i d o con éxito — c o m o 
cuple t i s ta— en las funcio-
n e s ce l eb radas ú l t i m a m e n t e 
e n el P r i n c i p a l . 
Cue rdas p o r aqu í , decora -
d o s p o r al lá . E n t r e bas t ido-
r e s y m i e n t r a s se está repre -
s e n t a n d o «El p e r d ó n p o r la 
venganza» , p r e g u n t o a Ma-
ru ja , q u e se co loca el m a n -
t ó n de Mani la . 
—¿C u a n d o c o m e n z ó a 
gus ta r t e la c a n c i ó n ? 
—Desde m u y n i ñ a . 
—¿Te a g r a d a r í a l legar a 
profes iona l? 
—No.Yo solo c a u t o p o r q u e 
m e delei ta . Pe ro n o tengo 
a m b i c i o n e s . A d e m á s , c reo 
n o servir ía . 
—¿Sabes solfeo? 
—Ni u n a sola no ta . 
—¿Te gustar ía es tudiar lo? 
—Me gustar ía h a b e r l o es-
t u d i a d o . Ara j a som massa 
veia. 
—¿Cómo por ejemplo? 
— P o n 16 años , pero tengo 
17 cumpl idos hace pocas fe-
chas . 
—¿En c u a n t a s funciones 
h a s in tervenido? 
—Exac íamen te no lo sé. 
Muchas . Sin embargo , s iem-
pre que lo he h e c h o ha sido 
en funciones benéficas. 
—¿Siempre en Santanyí? 
—No. He efectuado dos o 
tres sal idas a los pueblos 
cercanos al nues t ro . 
—¿En qué canc iones h a s 
ob ten ido m á s éxito? 
—Todas las in te rpre tadas 
parece ser que gustaron al 
públ ico . Si yo tuviera que 
elegir dir ía «Tú, sólo tú». 
-7 -Gracias . ¿Estilo prete-
r ido? 
—Mejicano. 
—¿Con jo ta o cor. equis? 
—Como suene mejor. 
— ¿Canciones bai lables 
mode rnas? 
—No me van . 
—¿Flamenco? 
—Pasodobles ún icamente . 
—-¿Qué opinas del cuplé-
cuplé? 
—Me gusta, pero se ha he-
c h o abuso del mi smo . , 
—¿No cantas n inguno? 
—Sí, a u n q n e no son mi 
fuerte. 
—¿Cuál de ellos te agrada 
más? 
—El cuplé festivo. Pa ra 
muestra , «El polichinela». 
—¿A Uv juicio, canta me-
jor Sara Montiel o Lilián de 
Celis? 
—Sara Montiel es más 
buena . 
E n lo de buena, nunca 
puse duda.. . 
i 
Per i co 
C O L A B O R A C I Ó N 
COMO EN AQUEL TIEMPO QUE 
LOS ANIMALES HABLABAN... 
Por RAFAEL LLOBERA VICENS 
E n aque l las t a rde s la rgas de O toño , 
s i tuados en u n a a n t i g u a finca mal lo r -
q u i n a —Gabell i , de n o m b r e — , entre 
m o n t e s de olivos, con su h u e r t o d e 
n a r a n j o s que con t r a s t a el oro de sus 
frutos con los ocres de las secas ho jas 
de los nogales, el verde de las s i embras 
y la desnudez de las h igueras , se 
de sa r ro l l aban p r o l o n g a d a s v e l a d a s 
al ca lor dé la c h i m e n e a a l i m e n t a d a 
de a b u n d a n t e s t r o n c o s de olivo que 
pe r fumaba a o lor acei toso la a m p l i a 
sala. Per fume resba lad izo que se exten-
día por toda la casa, deb ido a la in ten-
sa labor que en la a l m a z a r a se desa r ro -
l laba. Cuor í a las pa r edes ce rámica de 
Alcora, p a n o p l i a s con a r m a s y bas to-
nes, a l t e r n a n d o con p i n t u r a s mís t icas 
y famil iares . Sobre la c h i m e n e a y entre 
dos búca ros de Viuda Per r ín , con flores 
y finos insectos, r e m a t a d o s por del ica-
das asas i m i t a n d o r a m a s de cerezo, 
con sus frutos co lgando , estaba un 
busto de Beatriz, d o n a d o en p rueba de 
en t r añab le amis t ad por un ext into poe-
ta ma l lo rqu ín , escri tor y académico , 
que hab ía g a n a d o c o m o p remio en 
' unos Juegos Flora les . Y en una r inco-
nera presidía aquel hogar u n a Virgen 
Veneciana de a l abas t ro que sostenía 
entre sus brazos a u n encan t ado r 
Niño Jesús. 
E n cómoda bu taca , de descolor idas 
telas y rozadas orejeras se sentaba el 
padre de familia a t i zando el fuego y 
rodeado de d i l a tada prole, a d o r n o co-
rriente de las famil ias de entonces, 
donde los m á s pequeños b u s c a b a n el 
c a l o r e n las cu r t idas y b l ancas pieles 
de cordero j u g a n d o sobre ellas. Así 
iban t r anscu r r i endo las horas , entre 
labores, cuentos , lec turas y hones to y 
económico pasa r el t i empo. 
Solía i r r u m p i r aque l la escena fami-
liar la apar ic ión , en t re «truiada» y 
«t iuiada» (p rensada del mol ino aceite-
ro), del enca rgado del cul t ivo de la 
l inca, h o m b r e sencil lo que compensa -
ba su falta de ma te r i a gris con a b u n -
dan te b o n d a d y n o menos pródiga 
ingenuidad . Se h a b l a b a del r end imien-
to de< la cosecha y de m u c h a s otras 
I cosas in t rascendentes de las que no se 
I podía temer, c o m o hoy, la existencia 
del m a ñ a n a . De vez en c u a n d o «Biel» 
que es c o m o se l l a m a b a aquel buen 
h o m b r e de a l m a pr imi t iva , rogaba al 
señor de la finca le mos t r a ra u n ant i -
guo e jempla r de la I lus t rac ión Ibero 
Amer i cana , cuya colección g u a r d a b a 
en su vieja bibl ioteca, en el que, y en 
d ibujo al aguafuerte , con todo detalle 
represen taba u n a escuela de an ima le s 
diversos, u n o s en sus respectivos pup i -
tres y con los l ibros abier tos , otro se-
ñ a l a n d o con el p u n t e r o los t razos 
a r i tmét icos de la p izarra , o t ro con una 
zanaho r i a en la boca , y el profesor de 
levita con sus quevedos algo caídos, 
etc. Era un d ibu jo que l l amaba la 
a tención a g randes y chicos . En tonces 
«Biel» e n s i m i s m a d o c o n t e m p l a n d o la 
e s t ampa exc l amaba : 
—¿Esto, Don J u a n , debía de ser 
c u a n d o los a n i m a l e s h a b l a b a n ? 
El señor con táct ica conse rvadora 
co r robo raba su ingenua creencia . Solía 
l legar más lejos el diá logo y c u a n d o 
el señor l levándole la corr iente le 
p reguntaba : 
—¿Y cuá l ha sido él ú l t imo a n i m a l 
que ha h a b l a d o ? 
En tonces «Biel» con toda seriedad 
contes taba: 
—Es boc. 
Y expl icaba que a veces, yendo a 
j u n t a r g a n a d o por el monte , oía «balar» 
el m a c h o cabr io y que su voz le sonaba 
a confusas, y a su m a n e r a entendib les , 
pa lab ras . 
De todo ello h a n pasado m á s de 
t e i n t a años y esta m a ñ a n a , al caer en 
mis m a n o s un per iódico, ha vuelto a mi 
m e m o r i a aque l la ingenua creencia de 
«Biel» con las ya algo difusas pincela-
das de la escena, al hacer referencia 
una noticia de Viena a un per ro alsa-
c iano que es capaz de p r o n u n c i a r al-
gunas pa l ab ra s c o m o son: «Yo tengo la 
pelota» y a d e m á s , sa rcás t i camente aje-
no a todo el revuelo en que se hal la 
s u m i d o el m u n d o , dice t ambién : «¡¡Qué 
vergüenza!!» 
¿Llegará el día que los t é rminos se 
invier tan y QUE los h o m b r e s ladren o 
rebuznen, que es m u c h o peor? 




Dr. J. V. (Barcelona): 
T ransmi t imos a nues t ros 
lectores la pregunta que us-
ted nos hace para compla-
cer a su colega suizo. La 
pregunta es la siguiente: 
«¿Cómo l laman los mar ine -
ros de Santanyí , a la cuerda 
o m a r o m a que une la "bo ia" 
al ancla o "áncora"?» Según 
nuestros informes se l l ama 
«iraia». ¿Están de acue rdo 
nues t ros lectores que cono-
cen las cosas del mar? 
** 
J. M. a P . P . (Barcelona): 
Muy agradecidos por las ge-
nerosas pa lab ras que ded i -
ca a nuestro periódico. Gra-
cias, t ambién , por el ar t ícu-
lo que nos envía; s e r á 
pub l icado tan p ron to poda-
mos debido al exceso de 
original que tenemos dedi-
cado a «Colaboración». 
Lea «SANTANYÍ» 
JUANITO BOSCH (Pal-
ma): Agradecemos la aten-
ción que ha tenido Vd. al 
remi t i rnos un e jemplar de 
su in teresante anua r io t a u -
r ino, cor respondiente a la 
ú l t ima t emporada . 
** 
CONGRESO EUCARISTI-
CO (Sóller): Vamos reci-
b iendo los boletines del 
futuro Congreso. El buen 
gusto y la d ignidad li teraria 
con que están presentados 
son augur io del éxito del 
c i tado Congreso. 
El mundo u 
telegramas 
Barce lona , 25: El pianista 
m a l l o r q u í n J u a n Moll de-
buta en el «Pa lau» , ac tuan-
do de solista con la Sinfóni-
ca d i r ig ida p o r E. To ldrà . 
Madr id , 26: Ante la a l a r -
m a que afecta a los medios 
financieros, el minis t ro de 
Comerc io , Sr. Ullastres, afir-
m a que n o h a b r á devalua-
ción de la peseta y que se va 
a ace le ra r la incorporac ión 
de E s p a ñ a al Mercado Co-
m ú n E u r o p e o . 
P a l m a . 30: Po r au to de la 
Aud ienc i a se deja sin electo 
el p r o c e s a m i e n t o de l o s 
gu ion is tas de «El ú l t imo cu-
plé», de a c u e r d o con la tesis 
de su defensor , D. José M* 
Gil Robles . 
P a l m a , 3: P o r una nota 
del G o b i e r n o Civil se hace 
saber q u e los r u m o r e s 
sobre la i n m i n e n t e declara-
ción de Z o n a o Puer to F ran -
co, en P a l m a , carecen de-
f u n d a m e n t o . Pa rece ser qué 
estos r u m o r e s h a n paral iza-
do in i c i a t i vas y t ransacc io-
nes c o m e r c i a l e s . 
P a l m a , ó: Los señores Ko-
m a g u e r a - F e r r e r que adqu i -
r ieron la p r ensa y las xilo-
grafías G u a s p , de acue rdo 
con el C a b i l d o , se d isponen 
a exh ib i r la famosa impren-
ta en el c l a u s t r o de la Cate-
dra l . 
M a d r i d , 6: El proceso de 
J a r a b o , confeso de habe r 
d a d o m u e r t e a cua t ro perso-
nas , h a q u e d a d o visto para 
sen tenc ia . Este proceso ha 
a c a p a r a d o la a tenc ión de 
m u c h a gen te y m u c h a s pá-
ginas d e los per iódicos . 
B a r c e l o n a , 7: La Tt levi-
, s ión E s p a ñ o l a va normal i -
zándose . Después de haberse 
' logrado u n in t e r cambio de 
p r o g r a m a s ent re las emiso-
ras de M a d r i d y Barcelona 
se d ice q u e nuest ra Televi-
sión e n l a z a r á con la E u r o -
visión. 
B o n n , 8: Fos te r Dulles, 
, que n o ' p a r a un m o m e n t o eñ 
casa, d e s p u é s de su estancia 
en L o n d r e s y en Alemania , 
dec lara q u e «permanecer en 
Berl ín v a l e el riesgo de una 
guer ra» . 
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I m p r e s o e n los Tal leres Ti-
pográf i cos d e Kdltorlal K a i u o n 
I.Jull, e d i t o r e s del s emanar io 
" F F L A N I T X " . 
